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ABSTRACT 
The modern era many technology-based companies use standard contracts to 
establish cooperation with drivers. In business activities the purpose of the 
contract is for some parties not to feel harmed by each other.The researcher 
wants to limit the cooperation contract model in online transportation in terms of 
fiqh muamalah aspects. This type of research uses qualitative methods with case 
study analysis. The data sources used in this study were seven informants and 
limited to the Surabaya area. The results of the study state that there are four 
contracts that can be used in the Grabbike online transportation system in 
Surabaya, namely musyarakah al inan contract, ijarah contract, contract, and 
wakalah contract. mubah, the principle of willingness, the principle of benefit, 
and the principle of justice, although there are Grabbike drivers who feel the 
system at Grabbike is unfair.  
Keyword: fiqh muamalah, akad, online transportasion, grabbike  
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ABSTRAK 
 
Di era modern banyak perusahaan berbasis teknologi menggunakan kontrak baku 
untuk menjalin kerjasama dengan pengemudi. Dalam kegiatan berbisnis tujuan 
adanya kontrak agar beberapa pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. 
Peneliti ingin membatasi tentang model akad kerjasama dalam transportasi online 
ditinjau dari aspek fikih muamalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan analisis studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tujuh informan dan di batasi hanya wilayah Surabaya. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa ada empat akad yang bisa digunakan dalam sistem 
transportasi online Grabbike di Surabaya, yaitu akad musyarakah al inan, akad 
ijarah, akad jualah dan akad wakalah. Dilihat dari segi prinsip fikih muamalah 
akad dalam  transportasi online di Grabbike Surabaya ini sudah memenuhi prinsip 
mubah, prinsip kerelaan, prinsip kemaslahatan, dan prinsip keadilan, walaupun 
ada pengemudi Grabbike yang merasa sistem di Grabbike kurang adil.  
Kata Kunci: fikih Muamalah, akad, transportasi online, Grabbike 
